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図３　SPtester®による測定方法
図４　各方法における測定所要時間の比較




 60㎖/h －0.4 0.548
SPtester®を
用いた方法
 60㎖/h 早送りなし 　0.5 0.292
 60㎖/h 早送りあり －0.1 0.436
150㎖/h 早送りなし 　0.5 0.377








 60㎖/h 早送りなし 69.2 1.643
 60㎖/h 早送りあり 68.8 1.789
150㎖/h 早送りなし 68.8 1.304















































































¥500 消耗品費 ─ ¥0
─ ¥0 維持費 定期点検費（１回/年） ¥10,000
¥120,000 合　計 ¥259,800
表３　点検費用（概算）の比較
